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ꑀꅂ₫斨   
ꅵꕪ쑹ꅶꭙ꒤냪ꕪꕎ껑쑹ꪺ슲뫙ꅁ(뗹 1)ꕪ쑹쒭ꝴ싗둉ꪺꓥ꓆뿲늣ꅁ걏ꦵ쓲
ꗁ뇚ꓥ꓆꒧꧒Ꙣꅁ꛽ꙝ늣ꗍ껉뚡ꑛ뮷ꅁꕂ꣤꟎꣮ꅂ꒺깥뭐뉻ꕎꕘꪩꭾ굾늧ꅁ걇꟎
ꚨ꣏ꗎꑗꪺ륪믒ꅃ꒤냪ꕪ쑹뒲ꝇꗾꕀ곉ꅁꛓꕂꙨ뚰꒤Ꙣ맏껑쁝ꅁ꣒꙰ꕟ꣊맏껑쁝
  1(1998 ꙾꟯뫙꒤냪냪깡맏껑쁝)ꅂꑗ껼맏껑쁝ꅂ꒤ꖡ맏껑쁝(1997 ꙾꟯뫙냪깡맏껑
쁝)ꅂ과냪냪라맏껑쁝ꅂꑪ굞맏껑쁝떥뎣걏꒤냪ꕪ쑹ꪺ궫굮ꚬ싃돦ꛬꅃ 
 
맏껑쁝꧒싃ꪺꕪ쑹꣣ꚳꕈꑕ굙ꑺ꽓쉉ꅇ 
1. 믹귈곃뙑ꅇꕪ쑹Ꙩ쓝맏껑쁝ꪺ곃싃ꭾꅝrare collectionꅞ ꅃ 
2. ꕾ꟎꿜깺ꅇꕪ쑹뙚꒵ꑛ뮷ꅁꑓ뻺롧빅늾ꅁꕾ꟎Ꙩ꿜깺ꅁ꒣꧶ꭏ꙳ꅃ 
3. ꟎꣮뷆싸ꅇꕪ쑹뻺롧껉ꕎ엜빅ꅁ때뷗Ꙣ꒺깥떲멣꓎ꕾꙢ꟎ꚡꑗ뎣늣ꗍ덜Ꙩ엜
꓆ꅁ덯꣇엜꓆ꑝ멣ꚨ뒦ꗜꕪ쑹ꪺ뚵ꗘꅃ 
4. 볆뙱꥔ꥷꅇ꒤냪ꕪ쑹ꚳ꣤껉ꕎ쉟궭ꅁ걇꣤ꗍ늣볆뙱꒣라ꙁꚳꑪ둔ꯗꪺ뱗꫸ꅃ 
 
ꗑ꧳룪끔볆ꛬ꓆꓎뫴룴꟞덎ꪺ면뙩ꅁꭐ꣏볆ꛬ맏껑쁝ꪺ뾳끟ꅁ볆ꛬ맏껑쁝꣣
ꚳ룪끔ꭏ꙳ꅂ닕슴ꅂ깩ꗜꅂꝑꗎꅂ뇐꡼뇀뱳뭐곣ꡳ떥떥ꕜ꿠ꅃꑝꗑ꧳ꫀ라ꑪ늳맯
ꓥ꓆꓎뻺ꕶ룪늣ꪺ궫뗸ꅁ맏껑쁝곃싃ꪺ뻺ꕶꓥ쑭륅ꚨ결볆ꛬ꓆ꪺ궫굮맯뙈ꅁ꣒
꙰ꅇUnesco Memory of the WorldꅂNational Digital Library Program ꕈ꓎냪꒺냪곬
라샀뙩ꛦꪺꅵ냪깡꣥싃볆ꛬ꓆군땥ꅶ뎣걏궫굮ꪺ맏껑쁝곃싃ꓥ쑭볆ꛬ꓆군땥ꅃ 
 
쁈뗛룪끔곬꟞맯맏껑쁝Ꝁ띾ꮬ멁ꪺ뱶암ꅁꕪ쑹ꪺ뻣뉺ꑝ끟ꑆ곛럭ꑪꪺ엜꓆ꅁ
꩚꣈ꗁ뷗꓎ꅵ볆꙲맏껑쁝뭐ꕪ쑹뻣뉺ꪺ쏶ꭙꅶ꒤뭻결ꅇ(뗹 2) 
1.볆꙲맏껑쁝(ꝙꅵ볆ꛬ맏껑쁝ꅶ ꅁꕴꚳ쒶ꚨꅵ볆뻚맏껑쁝ꅶ)녎ꙕ뫘꒣Ꙑ쏾ꮬꪺꓥ
쑭ꭈ꺧ꚳ뻷ꙡ떲ꙘꙢꑀ끟ꅁꙝꚹꕪ쑹ꚨ결볆꙲맏껑쁝꒤꒣ꕩ꿊ꓖꪺꭈ꺧랽꒧
ꑀꅆ 
2.꒤냪ꪺ볆꙲맏껑쁝Ꙣꯘ덝ꪺ륌땻꒤ꖲ뚷ꛒ뱻ꥍ궺ꗽ룑ꡍꕪ쑹ꪺ꒤냪뛇닎ꓥ꓆
꽓뱸ꅁ덯걏꣣ꚳ꒤냪꽓ꛢꪺ볆꙲맏껑쁝ꪺ쏶쇤ꅃ 
ꗑꚹꕩꪾ귉뷑뉻ꕎ꓆ꪺꓢ걱ꅁꕪ쑹ꪺ뻣뉺ꅂ닕슴뭐ꝑꗎ덶몥ꚨ결맏껑쁝ꪺ궫굮슾
덤ꅃ 
 
쇂뉍ꭔ뇐뇂ꟳ녪뷕Ꙣ뫴룴샴맒꒤ꕪ쑹덺륌륱ꑬ둃엩ꕩꕈ녎꣤쁵뙖꧊뷨ꫭ륆
ꕘ꣓ꅁꙝ결ꅇ(뗹 ) 
1.ꕪ쑹ꪺ륱ꑬꪩꖻꕩ때궭ꙡ뷆뭳ꅁ걏꣺꒧꒣뫉ꅂꗎ꒧꒣뫜ꪺ룪랽ꅁꕩ꣑ꗾꗁꙀ 
  ꣉ꅃ 
2.덺륌뫴룴ꅁ륱ꑬꕪ쑹ꕩꕈ샾꺧ꑤꢽꅁꡓꚳ륂뿩ꥍ꓀끴ꪺ냝썄ꅃ 
3.륱ꑬꪩꖻꪺꕪ쑹깥꧶뛗뚰ꅁ륟뵝냑럓ꯡꅁ꿠늣ꗍ띳ꪺ끔꺧ꅃ 
4.륱ꑬꕪ쑹ꙮ쁸꙳ꅁ엩뽮ꑰꅁꭋ꧳샋꿁ꅂ삳ꗎ꓎덂뉺ꅃ 
꧒ꕈꕌ뭻결륱ꑬ꓆ꪺꕪ쑹걏꣏ꕪ쑹겡ꕘ뉻ꕎ궷뮪돌꣎ꅂꑝ걏냟ꑀꪺ뿯뻜ꅃ 
 
뫴룴궫뗸ꅵ꒺뉛(content)ꅶ ꅁꕪ쑹걏ꗁ뇚ꓥ꓆ꪺ뿲늣ꅁꑝ걏Ꙣꅵ뫴룴꒺뉛ꅶꑗ
꓏걍ꓥ꓆ꪺ궫굮룪랽ꅁ맏껑룪끔ꪺ볆ꛬ꓆녎ꕪ쑹ꪺ뻣뉺ꓞ뙩ꑀ귓띳ꪺꢽ땻ꅁ ꅵ볆
ꛬ꓆맏껑쁝뭐ꕪ쑹뻣뉺ꅶ덯귓뷒썄걊꿠뉛빩싂뻇ꅁꑝ꿠땯뒭띳ꪾꅁ맯맏껑쁝땯뒧
  2ꩁ냈얪꫌ꪺꕜ꿠랥꣣껉ꕎ띎롱ꅃꖻꓥ궺ꗽ꒶닐맏껑쁝ꕪ쑹볆ꛬ꓆ꪺꓨꚡꅁ꣤ꚸ꓀
꩒ꕪ쑹Ꙣ볆ꛬ꓆ꪺ륌땻꒤꧒꽁꓎ꪺ냝썄ꅁꣃ뒣ꕘꖼ꣓맏껑쁝ꕪ쑹볆ꛬ꓆ꪺ땯깩ꓨ
Ꙗꅃ 
 
ꑇꅂ₹쾮퇀嶤꒥櫄禼욦욤캨헂뒻僀쮯  
맏껑쁝낣ꑆ삳떽뫉꙳앀ꕪ쑹ꪺ덤ꗴꕾꅁꥼ뚷덝ꩫ뒣꣑꣏ꗎ꫌ꚳ쏶ꕪ쑹꒺ꓥ꒤
ꪺꅵꪾ쏑ꅶ ꅁꕪ쑹꒤ꪾ쏑ꪺ샲꣺ꚳ뿠ꗽ뻣뉺ꕘ꣤ꅵ뵵꿁ꅶ ꅁ꧒ꕈꕪ쑹ꪺꅵ꒺깥ꅶ꓎
ꅵ뵵꿁ꅶ걏뻣뉺ꑵꝀꪺ꣢귓궫굮맯뙈ꅁꛓ볆ꛬ맏껑쁝꒤ꪺꕪ쑹뻣뉺ꑝꕈꚹ꣢꫌결
썛ꪺꅃ볆ꛬ맏껑쁝뒣꣑ꕪ쑹ꪺ ꅵ꒺깥ꅶ ꧒ꗎꪺꓨꚡꕝ걁뱶릳꓆꓎ꯘ롭ꗾꓥ룪껆깷ꅁ
ꭥ꫌궫뉻ꕪ쑹귬뮪ꅁꕈꭋꝙ껉빜쓽ꅂ뛇뮼꓎ꙃꙌꅆꯡ꫌녎ꕪ쑹ꗾꓥ신결륱ꑬꖻꓥꅁ
ꕈꭋ샋꿁ꅂ쁸꙳꓎뵳뿨ꅃꚹꕾꅁ맏껑쁝둹굺ꅂ뒦ꗜꕪ쑹ꪺꅵ뵵꿁ꅶ꧒ꗎꪺꓨꚡꕝ
걁뻷얪뵳ꗘꅂ뵳뭳꿁ꓞ꓎뵳뭳ꕪ쑹ꪺ룠쓀룪껆ꅝMetadataꅞ ꅁꑔ꫌곒결닕슴꓎샋
꿁뫴룴ꑗꕪ쑹룪랽ꪺꖲ굮ꓨꚡꅃꕈꑕ꓀ꝏ꒶닐맏껑쁝ꕪ쑹볆ꛬ꓆꓎꣤닕슴뭐샋꿁
꧒꣏ꗎꪺꓨꚡꅁꕝ걁ꅇ1.뱶릳덂뉺ꅁ2.ꯘ롭ꗾꓥ룪껆깷ꅁ3.뻷얪뵳ꗘꅁ4.뵳뭳꿁ꓞꅁ
5.뫴룴ꕪ쑹룪랽ꪺ닕슴뭐샋꿁ꅃ 
 
⢤䀩뱶릳덂뉺
뱶릳덂뉺ꭙꝑꗎ놽둹꟞덎녎ꕪ쑹꧎ꓥ쑭볆ꛬ꓆ꅁꕩ녎맏껑쁝꧒꣥싃ꪺ곃뙑귬
ꗳꕈ돌놵꫱꽵맪ꪺ볆ꛬ꟎ꚡ뷆뭳ꭏ꙳ꅁ꣣엩땯뒧볆ꛬ맏껑쁝ꪺꭏ꙳ꕜ꿠ꅃ과냪냪
라맏껑쁝ꪺꅵ냪깡볆ꛬ꓆맏껑쁝군땥(The National Digital Library Program, NDLP 
슲뫙 American Memory)ꅶ꧳ 1995 ꙾끟녎ꚳꝕ꧳뻇닟과냪ꓥ꓆꓎뻺ꕶꪺ귬ꥬ룪껆
볆ꛬ꓆ꅁ(뗹 4)ꚨ껄ꣴ뗛ꅁ꣤볆ꛬ꓆ꪺ맯뙈꒣궭ꕪ쑹ꅁꕝ걁맏껑ꅂꓥ쑭ꅂ맏ꓹꅂ
뿽궵룪껆ꅂ륱뱶ꓹꅁ덯귓군릺녡냊ꑆ셼ꕀ볆ꛬ맏껑쁝맯ꓥ꓆꓎뻺ꕶ룪늣ꪺ궫뗸ꅁ
곛쑾ꚳ덜Ꙩꭏ앀ꓥ꓆룪늣ꪺ군릺ꕈ꓎맏껑쁝꿉꿉ꕈ곃싃ꓥ쑭결볆ꛬ꓆ꪺꕄ썄ꅁ꣒
꙰ꅇ ꅵ셰Ꙙ냪ꕀ곉ꓥ꓆뿲늣볆ꛬ꓆군릺(Unesco Memory of the World)ꅶ ꅂ(뗹 5)ꑪ굞
맏껑쁝ꪺꅵ11 ꕀ곶꽳껦빼—벻Ꝋ뮹ꕶ룖ꓢ뵚(The Electornic Beowulf) 볆ꛬ꓆군
릺ꅶ ꅂ(뗹 6)IBM ꒽ꕱꪺꅵ뇫뢦ꦣ맏껑쁝군땥(Vatican Library Project)ꅶ ꅂ(뗹 7)ꕟ꣊
맏껑쁝ꅂꑗ껼맏껑쁝ꅂ꒤ꖡ맏껑쁝ꪺꕪ쑹떽ꖻ볆꙲꓆(뗹 8)ꕈ꓎꒸뒼ꑪ뻇뭐ꕟ꣊
ꑪ뻇ꙘꝀꪺ떽ꖻ껑볆ꛬ룪껆깷군땥(뗹 9)…떥떥ꅃ 
 
⢤䜩ꯘ롭ꗾꓥ룪껆깷
ꑗ굺ꕪ쑹뱶릳꓆ꚳ꣢귓꿊쉉ꅇ 
ꊰ.굙귬뵚ꪺꓥ꙲곆ꑰ꧎싎덅쑙궫ꅁꭨ덺륌뱶릳때ꩫꝐ얪닓ꑰꪺ뗹끏ꓥ꙲ꅃ 
ꊱ.ꕪ쑹ꪺ뱶릳꓆꥔땍ꕩꕈ뒣꣑뵵ꑗꝙ껉ꪺ빜쓽ꅂ뛇뮼꓎ꙃꙌ떥ꕜ꿠ꅁ꛽걏때ꩫ
뙩ꛦ샋꿁ꅂ쁸꙳꓎뵳뿨ꅃ 
  3굙굮륆꣬돌ꙮꪺ껄ꩇꅁꕵꚳꙐ껉녎ꕪ쑹ꪺꗾꓥ신ꚨ륱ꑬꓥꖻꅃꯘꗟꕪ쑹ꗾꓥ룪껆
깷ꚳꕈꑕ꣢뫘ꓨꚡꅇ 
ꊰ.녎ꕪ쑹ꪺꓥ꙲색ꕈ쇤뵌뿩ꑊꅁ꣏꒧볆ꛬ꓆ꅆ 
ꊱ.ꝑꗎꅵꓥ꙲뿫쏑꡴닎ꅶ ꅁꗑ꡴닎ꛛ냊Ꝁ뱶릳덂뉺ꅂꓥꗳ꓀꩒ꅂꓥ꙲쏑ꝏꅂ샋꿁
ꓞ녯뭐ꯘ멣룪껆깷ꅁꣃ뒣꣑걤룟뭐빜얪ꅃ 
ꭥ꫌꙰ꅵ꒸뒼ꑪ뻇뭐ꕟ꣊ꑪ뻇떽ꖻ껑볆ꛬ룪껆깷군릺ꅶ ꅁ룓군릺낣ꑆ녎ꕟ꣊ꑪ뻇
맏껑쁝꧒싃떽ꖻ껑놽뫋결뱶릳ꕾꅁꣃ녎꒺깥뿩ꑊꓥ꙲색ꅁꙁꕛ볐쉉ꅁ뭳ꚨꗾꓥ샋
꿁꡴닎ꅃ(뗹 10)ꯡ꫌꙰꒤ꖡ곣ꡳ끼룪끔곣ꡳ꧒ꅵꓥꗳ꓀꩒뭐뿫쏑맪엧ꯇꅶ꧒뙽땯
ꪺꅵ뱶릳ꓥꗳ뿫쏑ꅂ샋꿁뭐뫞뉺꡴닎ꅶ ꅁ룓꡴닎뒣꣑ꓥꗳ귬뮪궫뉻ꅂꗾꓥ샋꿁ꅂ
걤룟뭐빜얪떥ꕜ꿠ꅁ꽓ꛢꕝ걁ꕩꕈ덂뉺Ꙩ뫘썃ꛢ(꙰ꑇꛢꅂꑔꛢ)ꪺꓥꗳꅁ꒣믝ꖴ
꙲꧎껕맯꣓뙩ꛦꓥꗳꪺ볆ꛬ꓆ꅃ(뗹 11)룓꡴닎군릺뙩ꑀꡂ곣땯ꕪ쑹ꓥ꙲(ꕝ걁ꓢ
뱧꓎꣨ꖻ)ꪺ뿫쏑ꅂ샋꿁꓎뫞뉺ꅃ 
 
  ꕪ쑹ꗾꓥ룪껆깷쇶땍룑ꡍꑆ샋꿁냝썄ꅁ꛽맯꧳ꕪ쑹ꙕꪩꖻ꒧뚡ꪺ맯삳(꙰ꅇ
꙳ꕀꅵꕶ끏ꅶꙕ뫘ꪩꖻ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ)ꅂꩠ늨ꥍꖿꓥ뚡꒧뚡ꪺ냑럓(꙰ꅇ ꅵꥼ껑ꅶ멾
ꓕꙷ냪ꅂ귰뎰뱷ꧺ떥ꙕ깡뛇ꩠ뭐ꖿꓥꪺ쏶ꭙ)꒴때ꩫ덂뉺ꅁ끷맯덯ꑀ쉉왛ꕇꕪ쑹
ꪺꅵ꒺깥떲멣ꅶꥍꅵꕾꙢ꟎ꚡꅶꪺ꽓껭냝썄ꅁ꒤ꖡ곣ꡳ끼ꑷ롧뙽땯ꕘꅵ꒤ꓥꓥ쑭
덂뉺꡴닎ꅶ ꅁꕩꕈ낵ꅵꕪ쑹뙗ꓥꗳ덂뉺ꅶ ꅁꣃꕂꑷꚳ굙ꑺꗽ뻉맪엧룑ꡍꕪ쑹ꙕ쏾룪
끔꒧Ꙩꪩꖻ덳떲뻉ꛦ꒧냝썄ꅃ(뗹 12) 
⢤吩뻷얪뵳ꗘ
  ꕸ왗ꅂꑪ뎰꓎ꕟ과뎣ꑷ뎰쓲뵳꣮ꕪ쑹뻷얪ꗘ뿽ꅃꕸ왗ꙡ냏ꪺ꒤ꖡ맏껑쁝ꚭ
꧳ꗁ 70 ꙾ꅝ1981ꅞꝙ녎쁝싃떽ꖻ쇤ꚨ뻷얪ꗘ뿽ꅁ멉ꛜ 88 ꙾ 12 ꓫ 31 ꓩꓮꅁ군ꚳ
냪깡맏껑쁝ꅂ걇깣돕ꪫ끼맏껑쁝ꅂ뭏왗ꑪ뻇맏껑쁝ꅂ꒤ꖡ맏껑쁝뭏왗꓀쁝ꅂ꒤곣
끼독뒵꙾맏껑쁝꓎꒤곣끼ꓥ귵꧒맏껑쁝떥돦ꛬ뙗륌 8 롕떧껑ꗘ끏뿽꧱Ꙣ냪깡맏
껑쁝꒧ꅵꗾ냪맏껑룪끔뫴룴ꅶꑗꪺꅵ떽ꖻꕪ쑹셰Ꙙꗘ뿽ꅶ꒺ꅆꕟ과ꙡ냏ꗑ과냪곣
ꡳ맏껑쁝ꣳ라(Research Libraries Groupꅁ슲뫙 RLG)꧳ 1980 ꙾뒣ꕘꅵ꒤냪ꕪ쑹떽
ꖻ냪믚셰Ꙙꗘ뿽ꅶ군땥ꅁ녎꒤냪뉍맅뱹(1796 ꙾)ꕈꭥꪺꙌꖻ꓎ꟛ뵚ꖻ뵳뭳ꚨ뻷얪
꟎ꚡꪺꅵ꒤냪ꕪ쑹떽ꖻ냪믚셰Ꙙꗘ뿽ꅶ ꅁ1991 ꙾ꖿꚡ뙽ꥬꅁ룓군릺ꑷꚳ 18 ꧒뻇
덎뻷멣ꪺ맏껑쁝냑뭐뒣꣑껑ꗘ룪껆ꅁꕝ걁과ꕛꙡ냏 13 ꧒ꅁ꒤냪ꑪ뎰 5 ꧒ꅃ멉ꛜ
1998 ꙾ 4 ꓫ룓ꗘ뿽ꑷ쇤ꞹ 12,000 떧껑ꗘ룪껆ꅁꣃꕈꡃ꙾ 2,500 떧ꪺ볆뙱뱗ꕛ꒤ꅁ
룓ꗘ뿽뒣꣑Ꙩ뚵샋꿁쉉ꅁ꣣뵵ꑗ샋꿁ꕜ꿠ꅃꗘꭥ룓ꑵꝀꭙ쓝꧳과냪뒶ꩌ뒵륹ꑪ뻇
ꩆ꣈곣ꡳ꧒ꪺꑀ귓뽗ꗟ군땥ꅁ 뫙결 ꅵ꒤ꓥ떽ꖻ껑군땥ꅶ (Chinese Rare Books Project, 
CRBP)ꅃ(뗹 13)냪믚륱뢣맏껑쁝꒤ꓟ(Online Computer Library Center,Inc. OCLC)
꣏ꗎ꒤ꓩ쇺ꓥ(CJK-Chinese, Japanese, and Korean)ꛛ냊꓆꡴닎ꯘꗟ룪껆깷ꅁ멉ꛜ
1999 ꙾ 1 ꓫꓮꚳ 10,698 떧ꑑꑋꕀ곶ꕈꭥꪺꕘꪩꭾꅃ(뗹 14)ꑪ뎰ꙡ냏뙩ꛦꕪ쑹뻷
얪뵳ꗘꪺ맏껑쁝낣ꑆꑗ굺냑뭐ꅵ꒤냪ꕪ쑹떽ꖻ냪믚셰Ꙙꗘ뿽ꅶꪺ꒭꧒(ꕝ걁ꅇ꒤
냪곬뻇끼ꅂ둟ꖹꑪ뻇ꅂꕟ꣊ꑪ뻇ꅂ듲ꕟ곙맏껑쁝ꅂ뿱맧곙맏껑쁝)ꕾꅁꕴꕟ꣊맏
  4껑쁝ꑷ꣌뻷얪껦ꚡ뗛뿽Ꞻ꒸ꪩꕪ쑹ꅁ륷ꥷ 2000 ꙾녎ꞹꚨꕪ쑹떽ꖻꅂ띳떽ꖻ껑ꗘ
볆뻚 3 롕ꛜ 3 롕 5 ꑤ뇸ꅁ(뗹 15)꭮꣊맏껑쁝ꑝꑷꯘꗟꑆꅵ꒤냪ꕪ쑹셠ꗘꅶ ꅂ ꅵ꭮꣊
쁝싃껑ꗘꅶ ꅂ ꅵ꭮꣊쁝싃ꓨꟓꗘ뿽ꅶ떥ꑔ귓ꕪ쑹껑ꗘ볆뻚깷(뗹 16)ꅃ 
 
⢥簩뵳뭳꿁ꓞ
  뵳뭳껑ꗘꅂ꿁ꓞ걏맏껑쁝뻣뉺룪랽ꅂꩁ냈얪꫌ꪺ궫굮ꓨꚡꅁꝑꗎ륱뢣뵳뭳
뻷얪껑ꗘ꫸ꑛꕈ꣓꣼꣬맏껑쁝ꪺ궫뗸ꅁꣃꕂ땯깩ꚨ결쁝믚ꅂ곆ꛜ냪믚뚡ꪺꙘꝀ꡴
닎ꅁꛓ꿁ꓞꙢ덯ꓨ궱ꪺ뙽땯룻멃ꅃ꣆맪ꑗꗘꭥꪺꅵꗾꓥ샋꿁꡴닎ꅶꑷ꣺ꕎꑆ륌ꕨ
ꪺ ꅵ덶꙲꿁ꓞ(Concordance)ꅶ ꅁꕈꭥꑈꑵ뵳뭳꿁ꓞ껉ꕎ꧒ꚳꪺ볐ꓞ뚵ꗘ(꙰ꅇ껑ꙗꅂ
ꑈꙗꅂꙡꙗꅂꓥ뎹뵧ꙗꅂ꣆ꪫꙗ…)뎣ꕩꕈ뿩ꑊ륱뢣ꣃꟖ덴샋꿁ꅃ셼꒤ꖡ곣ꡳ끼
꧒ꯘꗟꪺꅵ멾쑹륱ꑬꓥ쑭(Scripta Sinica)ꅶ(싂뫙멾쑹ꗾꓥ룪껆깷)결꣒ꅁ(뗹 17)
룓룪껆깷걏ꢴ꒵돌꣣덗볒ꪺ꒤ꓥꕪ쑹룪껆깷꒧ꑀꅁ꒺깥ꕝ걁ꑇꑑ꒭ꕶꅂꑑꑔ롧ꅂ
뭏왗ꕶ껆ꅂꑪꖿ롧꓎꣤ꕌ꣥쑹ꅁ꣤꒤ꪺꅵꕸ왗ꓨꟓ룪껆깷ꅶꕝ걁 46 뫘ꟓ껑ꅁ굙
ꝑꗎꚹꑀ룪껆깷ꅁꭨ때뷗걏ꑈꙗ(꙰빇ꚨꕜ)꧎ꙡꙗ(꙰돀ꛕ꫹)뎣ꕩ샋꿁꣬ꅃ(뗹 18)
ꚹꕾꅁꗘꭥ냪ꗟ걇깣돕ꪫ끼ꖿ뭐ꩆꝤꑪ뻇ꙘꝀ뙽땯ꅵꕪ꒵맏껑뚰ꚨ륱ꑬꪩꅶ ꅁ륷
군 2002 ꙾ꞹꚨꅃ(뗹 19)륌ꕨ맯꧳걤빜ꓨꟓꅂ쏾껑꒤ꪺ룪껆ꕈ꓎샋꿁ꕪ쑹꒤ꪺ뵧
ꙗ믡결ꝸ쏸ꅁ꛽ꗘꭥ싇뷑륱뢣뎣ꕩꕈꚳ껄룑ꡍꅁꑪ뎰뒿뒣ꕘꝑꗎ군뫢뻷녎ꓨꟓ꒤
ꙕ뫘룪껆ꯘꗟ볆뻚깷ꪺ멣띑ꅁ(뗹 20)ꑝ덝군ꕘ굙ꑺ꡴닎뵳ꕘꅵꞺꑈ뛇끏룪껆꿁
ꓞꅶ ꅂ ꅵꕪ꒵맏껑뚰ꚨ꿁ꓞꅶ떥룪껆깷ꅃ(뗹 21)ꚹꕾꅁ냪깡맏껑쁝ꪺ멾뻇곣ꡳ꒤ꓟ
ꝑꗎ뭏왗굙ꑺ맏껑쁝꧒ꚬ싃ꪺꧺꑈꓥ뚰ꯘ롭 ꅵꧺꑈꓥ뚰셰Ꙙꗘ뿽뭐뵧ꗘ꿁ꓞ룪껆
깷ꅶ ꅃ(뗹 23) 
⢤괩뫴룴ꕪ쑹룪랽ꪺ닕슴뭐샋꿁
ꕪ쑹룪랽Ꙣ뫴룴ꑗ꣏ꗎ Metadata ꣓뙩ꛦ닕슴뭐샋꿁ꅁMetadata ꕩ슽쒶결룪
껆둹굺껦ꚡꅂ룠쓀룪껆ꅂ뙗룪껆꧎꒸룪껆ꅁꖦ걏맯싃ꭾ룪껆쓝꧊ꪺꑀ닕둹굺ꅁꗘ
ꪺꙢꭐ뙩룪껆꡴닎꒤맯룪껆꒧샋꿁ꅂ뫞뉺뭐꓀꩒ꅃMetadata Ꙣ뛇닎맏껑쁝꒤ꝙꕈ
ꗘ뿽ꕤꓹ꧎뵵ꑗ꒽ꗎꗘ뿽꒤ꪺ뻷얪뵳ꗘ껦ꚡꪺ꟎ꚡꅁ꟪면ꑆ룪껆꟤둍ꑵ꣣ꪺ궫굮
ꢤꛢꅃMetadata ꣣ꚳ뛇닎ꗘ뿽꒧ꅵ뗛뿽ꅶꕜ꿠ꅁꗘꪺꙢ꣏룪껆ꪺ뫞뉺뫻앀꫌꓎꣏
ꗎ꫌ꅁꕩ덺륌 Metadata ꑆ룑ꣃ뿫쏑룪껆ꅁ뙩ꛓꕨꝑꗎꥍ뫞뉺룪껆ꅃ(뗹 22)슲ꢥ
꒧ꅁMetadata 맯뫴룴륱ꑬ룪랽뒣꣑ꥷꛬ(location)ꅂ놴꿁(discovery)ꅂꓥꗳ끏뿽
(documentation)ꅂ뗻꛴(evaluation)꓎뿯뻜(selection)떥ꕜ꿠ꅃ(뗹 24)Ꙣꗘꭥꪺ
Metadata ꒤ꅁ뎣걦ꩌ껖ꓟ뚰(Dubline Core)꓎륱ꑬꓥ쑭뵳뵘끏뿽(TEI header)꣼꣬
뱳꩸ꪺ궫뗸ꅁDubline Core ꕝ걁 15 귓쓦ꛬꅁ뉻ꚳꪺ뻷얪껑ꗘ껦ꚡꕩꕈ롧륌신뒫
ꚨ결 Dubline CoreꅁTEI header ꪺꕜ꿠걏ꕈ볐럇ꗦ뒫껦ꚡ꣓끏뿽륱ꑬꓥꗳꅁꕈ꣑
샋꿁ꅃ 
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ꅵ뭏ꑪ륱ꑬ맏껑쁝꓎돕ꪫ쁝군땥ꅶ 걏냪꒺닄ꑀ귓ꯘꗟꖻꑧ꧊ Metadata Format
ꪺ볆ꛬ꓆귓껗ꅁ룓군땥ꭙ떲Ꙙꅵꕪꓥ껑볆ꛬ꓆ꅶ뭐ꅵMetadataꅶ ꅁꫬ듁ꕈꅵ뉈띳
색껗ꅶ ꅂ ꅵꕸꑪꑈ쏾뻇꡴싃ꕪꓥ껑ꅶ떥뭏왗ꕪꓥ껑결볆ꛬ꓆ꪺ맯뙈ꅁꣃ끷맯ꕪꓥ껑
ꪺ꽓꧊ꅁꛛꛦ덝군ꑀ귓빁Ꙙ꒤ꓥ꽓껭싃ꭾꪺ Metadataꅁꕝꝴꚳ 28 귓쓦ꛬꅁ뫙결
ꅵ꒤ꓥ룠쓀룪껆ꗦ뒫껦ꚡ(Metadata Interchange for Chinese Information, MICI)ꅶ ꅁ
덯귓룠쓀ꕪꓥ껑ꪺ룪껆Ꙣ덝군ꑗꭏ꽤ꑆ덜Ꙩ뻷얪뵳ꗘꪺ뫫엨ꅃ(뗹 25) 
 
ꑔꅂ₹쾮퇀嶤꒥櫄禼욦욤캲헂뒩튯䆤캪몰?  
ꕈꑗ꧒뒣ꪺ뱶릳덂뉺ꅂꯘ롭ꗾꓥ룪껆깷ꅂ뻷얪뵳ꗘꅂ뵳뭳꿁ꓞꕈ꓎곣뭳ꕪ쑹
ꪺ룠쓀룪껆(Metadata)걏맏껑쁝Ꙣ볆ꛬ꓆샴맒ꑕ뻣뉺ꕪ쑹ꪺ둘귓ꝖꑏꓨꙖ꓎땯깩
ꪺ쇍뛕ꅃ륌ꕨꗑ꧳ꕪ쑹ꪺ꣏ꗎ뉶꒣낪ꅁ꧒ꕈꙢ맏껑쁝ꛛ냊꓆ꪺ뚶Ꟈꦹꦹ덑뇆Ꙣꯡ
궱ꅁꕈ교꧳꒣굙꣤ꕌ쁝싃ꑀ볋꣼꣬궫뗸ꣃꚳ덜Ꙩ맪믚ꪺꚨꩇꥍ곣ꡳꓟ녯ꅆ땍ꛓ땯
깩ꪺ뙩ꯗ쇶땍꒣굙꣤ꕌ쁝싃ꅆ꛽녱ꕴꑀ귓ꢤꯗ꣓곝ꅁꕪ쑹굙꿠녱뽮랥Ꝭꚬ륌ꕨ맏
껑쁝ꛛ냊꓆ꪺ롧엧ꅁꣃꝑꗎꗘꭥꑷ뙽땯ꪺ꟞덎꣓덂뉺ꅁ꒣꛽ꕩꕈꙢꑷꯘꗟꪺ냲슦
ꑗꝬꚬ롧엧ꅁꫯ쁙뮰ꑗꅁꑝ꿠뙩ꑀꡂ뙽땯ꕘꟳꚨ보ꪺ꟞덎ꅁ신ꛓ뒣꣑꣤ꕌ쁝싃냑
ꛒꅃꗘꭥꙢꝑꗎ룪끔꟞덎덂뉺ꕪ쑹쇶땍ꚳ굙ꑺ곰꽽ꅁꑝ궱셻꒣ꓖ걄뻔ꅁꚳ꣇냝썄
ꖿꙢ곣ꡳ룑ꡍꪺꓨꚡꅁꫬꡂ쉫꿇꙰ꑕꅃ 
 
(ꑀ)ꯘꗟ뱶릳덂뉺ꪺ볐럇꓆ 
ꝑꗎ놽뫋꟞덎녎ꕪ쑹볆ꛬ꓆뉯꽁꣬굙ꑺ볐럇꓆ꪺ냝썄ꅁ꣒꙰ꅇ맏릳Ꙣ뭳Ꝁ꓎
ꝥ뉻껉꓀ꝏꚳ꒣Ꙑꪺꅵ룑꩒ꯗꅶ ꅁꕈ몡ꢬ꒣Ꙑꪺ믝ꡄꅆꕴꕾ뛂ꗕ꓎녭ꛢ맏뙈ꪺ쁸
꙳껦ꚡꑝ꒣Ꙑꅃ꣒꙰ꑗ껼맏껑쁝놽뫋ꕪ쑹ꗘꭥ뇄ꗎ TIFF 껦ꚡ꙳쁸뛂ꗕ맏뙈ꅁ뇄
ꗎ JPEG 껦ꚡ꙳쁸녭ꛢ맏릳ꅁ뛂ꗕ놽뫋덝ꥷ결 200-300dpiꅁ녭ꛢ놽뫋덝ꥷ결
100-150dpiꅃ(뗹 26)ꯘꗟꕪ쑹뱶릳룪껆깷ꪺ꟞덎뉾쁖ꕝ걁ꅇ1.꒤ꓥꓥ꙲뿫쏑꡴닎ꅂ
2.쁸꙳둃엩ꅂ3.ꓥꗳ뱶릳꓀꩒덂뉺꟞덎ꅁ꣤꒤꒤ꓥꓥ꙲뿫쏑꟞덎결돌ꑪ꟞덎뉾쁖
꧒Ꙣꅁꑝ걏꡴닎ꛛ냊꓆덂뉺ꪺ돌ꑪ믙쎪ꅁꝤ귵꙼뭻결ꖼ꣓삳둍ꡄ꿠냷뿫얪ꙕ뫘뭹
ꓥꅂ꙲꟎ꅂ꙲엩ꪺ꟞덎ꅁꣃꕂ뙽땯ꖢ꽵뉶ꝃꅂ삣셙ꓱ낪ꪺ뱶릳삣셙꟞덎ꅁꛓꙢꓥ
ꗳ뱶릳꓀꩒덂뉺ꓨ궱ꅁꑝ굮끷맯ꕪ쑹ꪺ꽓꧊꓎믝ꡄ꽓ꝏꛒ뱻ꅃ(뗹 ㈷)ꚹꕾꅁ륷듁
꒤녎꣓ꙕ돦ꛬ꧒뭳Ꝁꕪ쑹뱶릳ꪺ룪껆뙱곛럭ꑪꅁ꧒ꕈꚳꖲ굮맯꣤쁸꙳ꪺ껦ꚡꅂ둃
엩꓎곛쏶샴맒ꪺ놱꣮떥냝썄ꗽ듁ꯘꗟ볐럇꓆ꪺꝀ띾ꅁꕈꝑꖼ꣓ꪺ뫞뉺꓎룪랽Ꙁ
꣉ꅃ 
 
(ꑇ)곣뭳ꕪ쑹ꓥ꙲뿫쏑ꅂ샋꿁뭐뫞뉺꡴닎 
ꑗ굺꒤ꖡ곣ꡳ끼룪끔곣ꡳ꧒뙽땯ꪺꅵ뱶릳ꓥꗳ뿫쏑ꅂ샋꿁뭐뫞뉺꡴닎ꅶ뒣꣑
  6ꑀ깍귝ꕩ뭳Ꝁ뱶릳꓎ꗾꓥ룪껆깷ꪺ룑ꡍꓨ껗ꅁ꣏ꗎꪺ꟞덎ꕝ걁뱶릳덂뉺ꅂꓥꗳ꓀
꩒ꅂꓥ꙲쏑ꝏꅂ깥뿹꧊샋꿁떥ꅁ꣤꽓쉉결ꅇ1.귬ꓥꗳꪺ뱶릳꿠ꕈꞹꗾ꒣ꖢ꽵ꪺꓨ
ꚡ궫뉻ꅁ2.ꓥꗳꪺꗾꓥ곒ꕩ샋꿁ꅁ3.녎ꓥꗳ놽뫋뿩ꑊ륱뢣ꯡꅁ꡴닎ꛛ냊녱꣆ꙕ뚵
꓀꩒ꅂ쏑ꝏꅂ샋꿁뭐ꯘ멣룪껆깷ꪺꑵꝀꅁ꣏ꗎ슲꧶ꅃ(뗹 28)땍ꛓꕝ걁ꚹ꡴닎Ꙣ꒺
ꪺꗘꭥ꧒ꚳꓥ꙲뿫쏑꡴닎ꕵ꿠덂뉺ꕈ륝꙲ꅂ겡꙲ꪩ꧎륱뢣Ꙍ꣪ꪺꓥꗳꅁꛓ맯ꓢ뱧
꧎ꓬ꣨ꪺꕪ쑹ꥼ때ꩫ뿫ꚳ껄뿫쏑ꅃꑗ굺꡴닎륷ꥷ굮ꕈꙕ뫘꒣Ꙑ ꅵꪩꖻꅶ ꓎ ꅵ꙲엩ꅶ
ꪺꕪ쑹(꙰꣨ꖻꅂꟛꖻꅂꧺ엩ꅂ랢엩…떥)결맯뙈뙩ꛦ맪엧ꅁꟆ뇦녎꣓꿠꟯꡽ꕘꑀ
깍돌빁Ꙙ뭳Ꝁꕪ쑹뱶릳꓎ꗾꓥ룪껆깷ꪺ뉺띑ꓨ껗ꅃ 
 
(ꑔ)뇀냊ꕪ쑹ꪺꙘꝀ뵳ꗘ 
ꕸ왗ꅂꑪ뎰꓎ꕟ과떥ꑔ귓ꙡ냏꒤ꓥꕪ쑹껑ꗘ룪껆깷ꪺꯘꗟ놡꟎ꚳ꙰ꑗ굺ꅁ덯
ꑔ귓ꙡ냏꒺ꪺ맏껑쁝Ꙣ꒣Ꙑꪺ껉뚡ꅂ꫅뚡ꅁ꣌뻚꒣Ꙑꪺꯘ색덗뵤꓎Ꝁ띾볒ꚡꅁ꧒
ꯘꗟꪺ껑ꗘ룪껆ꛛ땍쏸ꡄꑀ교ꅁ꛽ꑝꙕꚳ꣤냏냬꧊ꪺ꽓쉉ꅇꑪ뎰ꙡ냏꧒굱ꥷꪺ덗
뵤믡결Ꞵ빁ꅁ(뗹 29)ꗘꭥ쇶땍껑ꗘ볆뙱꒣ꢬꅁ꛽녎꣓꒣뷗걏뽗ꗟ땯깩꧎뭐꣤ꕌꙡ
냏ꙘꝀꅁ꣤뱗꫸꯼ꓩꕩꯝꅆ꣤ꚸꅁRLG ꗑ꧳ꫬ듁덗릺녯ꥹꅁ꧒ꕈ껑ꗘꭾ뷨뫫뵔ꅁ
꛽꣼궭롧뙏떥ꙝ꿀ꅁꙢ뙱ꪺꓨ궱때ꩫꑪ둔뱗꫸ꅆꕸ왗ꙡ냏ꗘꭥꙢ볆뙱ꑗ쇶땍돌
Ꙩꅁ꛽Ꙣ뵳ꗘ덗뵤ꪺ볐럇꓆ꕈ꓎뗛뿽꒺깥ꪺ뫫뵔ꑗ뎣ꚳꯝ뱗녪ꅃ(뗹 30)걊땍꒤냪
ꕪ쑹꒣ꙁ쑾쓲뱗꫸ꅁꛓꕪ쑹뵳ꗘꑓ뉯꽁꣬ꪩꖻꪺꛒ쏒냝썄ꅁ꧒ꕈꅵꙘꝀ뵳ꗘꅶ삳
룓걏ꑗ굺ꑔꙡ냏ꅵꦼꚹ뚡ꅶꕈ꓎ꅵꙕꛛ꒺뎡뚡ꅶꯘꗟ껑ꗘ볆뻚깷ꪺꕩꛦꓨꚡꅃꙘ
Ꝁꯘꗟꅵ꒤ꓥꕪ쑹껑ꗘ룪껆깷ꅶ꽁꓎ꕈꑕ꣢뚵ꙝ꿀ꅁꕝ걁ꅇ덝ꩫ뻣Ꙙꯘ색ꪺ껑ꗘ
룪껆ꅆꙀꙐ놴끑ꙕ뫘곛쏶ꪺ덗뵤ꅃꓗ꣤ꯡ꫌걏ꯘꗟꅵ꒤냪ꕪ쑹껑ꗘ룪껆깷ꅶꪺ냲
ꖻꑵꝀꅃ꣣엩ꛓꢥꅁꕪ쑹ꪺꙘꝀ뵳ꗘ꧒뉯꽁꣬ꪺ냝썄ꕝ걁ꅇꚬ뿽뵤돲꓎쏾ꮬꅂ뗛
뿽덗ꭨꅂ꓀쏾꓎볐썄ꓨꚡꅂꯘ색껦ꚡꅂ꒤ꓥ꒺뵘ꅋ떥ꅁ덯꣇냝썄ꪺ룑ꡍꚳ뿠ꙀꙐ
굱ꥷꞴ빁ꪺ볐럇ꣃꕉ뷑맪걉ꅃ 
 
(ꕼ)곣굱빁Ꙙꕪ쑹ꪺ 䵥瑡摡瑡†
ꗘꭥꅵ곃싃ꓥ쑭ꅶ덶몥ꚨ결ꯘ멣볆ꛬ꓆맏껑쁝ꪺ궫굮꒺깥ꅁ꛽ꓱꓥꗳ꧎ꪫꗳ
볆ꛬ꓆ꅂ뱶릳꓆ꟳ궫굮ꪺ걏ꅵ룪끔샋꿁ꅶ ꅃ셼ꕈꑗꅵ뭏ꑪ륱ꑬ맏껑쁝꓎돕ꪫ쁝군
땥ꅶ결꣒ꅁMetadata 걏맯싃ꭾ룪껆쓝꧊ꪺꑀ닕둹굺ꅁ꣤ꗘꪺꙢꭐ뙩룪껆꡴닎꒤맯
룪껆꒧샋꿁ꅂ뫞뉺뭐꓀꩒ꅃ(뗹 31)꧒ꕈ곃싃ꓥꪫ(쑭)굮ꑗ뫴룴ꅁ낣ꑆꓥꪫꅂꓥ쑭
ꖻꢭ뚷볆ꛬ꓆ꕾꅁꗧ뚷ꯘꗟ껑ꗘ룪끔ꣃ낵Ꙙꥹꪺ룪끔닕슴(Metadata)ꅁꕈꭋ뒣꣑
ꚳ껄ꪺ샋꿁ꓨꩫꅃ(뗹 32)ꕪ쑹걊땍걏냪꒺ꕾ맏껑쁝곃싃ꓥ쑭꒤돌ꕄ굮ꪺ싃ꭾꅁ꧒
ꕈꖼ꣓굙굮Ꙣ륱ꑬ맏껑쁝ꪺ샴맒꒤꣓놴끑 ꅵꕪ쑹뻣뉺뭐ꝑꗎꅶ ꅁ 믝굮궫뗸 Metadata
ꪺ땯깩꓎꣤ꥍꕪ쑹ꪺ쏶ꭙꅁ뎯뎷뗘뇐뇂뒣ꕘ꣢귓ꕩꛦꪺꑵꝀꓨꙖꅇꑀ걏뷕걤ꙕ맏
껑쁝ꗘꭥ둹굺ꕪ쑹ꪺꓨꚡꅁꕴꑀ걏ꯘ쒳빁ꗎ꧳둹굺ꕪ쑹꒧ Metadata 뭐룪끔닕슴
볒ꚡꅃ(뗹 33)뻚뭄 OCLC ꗘꭥꖿꙢ뙩ꛦ뵵ꑗ룪랽ꙘꝀ뵳ꗘ곣ꡳ군땥(Cooperative 
  7Online Resource Catalog Research Project,슲뫙 CORC Research Project)ꅁ룓군땥뇄
ꗎ OCLC 뙽땯ꪺ Dubline Core Ꝁ결뵳ꗘ껦ꚡꅁꣃ꣏ꗎ OCLC 뙽땯ꪺ덮엩ꣳꝕ뵳
ꗘꅁ(뗹 34)녎꣓ OCLC 랥ꕩ꿠ꛒ뱻뭐라귻맏껑쁝꣏ꗎ Dubline Core ꣓꣺ꕎ뻷얪뵳
ꗘ껦ꚡꅁ꧒ꕈꖼ꣓굙굮곣굱둹굺ꕪ쑹꒧ Metadatꅁ삳덝ꩫ뭐 OCLC 떥냪믚꧊ꪺ
Metadata 뻷멣ꙀꙐ곣ꡳ땯깩ꅁꕈꡄ꣆ꕢꕜ궿ꅃ 
 
ꕼꅂ₵늽  
볆ꛬ꓆껉ꕎꅁ뫴룴걏뛇뮼ꓥ꓆ꪺꕄ굮덾깼ꅁꕪ쑹걊걏궫굮ꪺꓥ꓆룪늣ꅁ덶몥
ꚨ결뫴룴룪랽꧒궫뗸ꪺꅵ꒺뉛ꅶ꒧ꑀꅁꗑ셰Ꙙ냪ꪺ Memory of the Worldꅂ과냪냪
라맏껑쁝ꪺ American Memory ꓎꣤ꕌꙕ군릺ꪺ땯깩ꕩꕈ셁룑꣬덯귓쇍뛕ꅃ냪꒺
뒿ꗑꛦ걆끼냪곬라ꅂꓥꯘ라꓎뇐꡼뎡ꙀꙐ곣냓 ꅵ뫴믚뫴룴룪끔꒺깥ꅶ ꅁꣃ뒣ꕘ ꅵ냪
깡꣥싃볆ꛬ꓆ꅶ ꪺ멣띑ꅁꙢꯡ쓲ꪺꑵꝀ라쒳꒤녎 ꅵꕪ쑹ꅶ ꙃ결볆ꛬ꓆ꪺ뚵ꗘ꒧ꑀꅃ
(뗹 ㌵)Ꙣ걆ꦲꪺ뇀냊꒧ꑕꅁ뫴룴ꑗꪺ꒤냪ꓥ꓆룪랽녎라ꟳ결싗둉ꅁ때뷗맯꧳ꓥ꓆
룪끔ꪺ뛇뮼ꕈ꓎ꑈꓥꫀ라샴맒ꪺꯘꗟꅁ뎣ꚳ뽮랥ꪺꕜ껄ꅃ맏껑쁝Ꙣꅵ볆ꛬ꓆뭐ꕪ
쑹뻣뉺ꅶꪺ륌땻꒤꟪면볏꿃ꪺꙡꛬꅁ꒣뛈ꙝ결맏껑쁝걏ꭏ꙳꫌ꅁ쇙꫓굴덗릺ꅂ냵
ꛦꥍꣳ뷕떥ꢤꛢꅃ 
 
볆ꛬ맏껑쁝ꖻꢭꝙ궱맯룪랽ꪺꯘꗟꅂ덺덱꧊ꅂ뒼뱺끝늣ꅂꚳ껄ꝑꗎ꓎ꚨꖻ떥
굙ꑺ걄뻔ꅃ(뗹 36)볆ꛬ맏껑쁝Ꙣ뻣뉺ꕪ쑹껉ꅁ낣ꑆꑗ굺걄뻔ꕾꅁꑝ궱셻굙ꑺ띳ꪺ
뷄삻ꥍ굮ꡄꅁꕝ걁ꅇ(뗹 37) 
1.왛꧀ꪺꟳ띳 
Ꙣ볆ꛬ맏껑쁝ꪺ샴맒꒤뻣뉺ꕪ쑹ꅁ꒣뛈띎ꣽ뇄ꗎ띳ꪺ꟞덎ꓢ걱ꅵꕛ녪ꭏ꙳ꅶ ꅁꟳ
궫Ꙣꅵ뙽땯ꝑꗎꅶ ꅁ덺륌ꟳ뉠뱨ꪺ뙽땯ꅁꕈ쉘ꑪꭈ꺧ꪺ꣏ꗎ뵤돲ꅃ맏껑쁝삳룓껚
뻚얪꫌ꪺ믝ꡄꅁꚳ군땥뿯ꥷ녍썄ꅁ둠Ꟈ몥뙩깩뙽ꅃ 
2.ꑵꝀ꒺깥뱗ꕛ 
꣒꙰ꅇ맏릳놽뫋뭐뵳뿨ꅂ볆뻚ꕛꑵ뭐꙳쁸ꅂꗾꓥ뿽ꑊ뭐신뒫ꅂ덳놵곛쏶ꭈ꺧떥ꅃ  
3.ꓥ쑭뒦ꗜ땻ꯗꕛ뉠 
뒦ꗜ굮뉠ꑊ꣬ꡃꑀꣷꅂꡃꑀ뵧ꅂꡃꑀ궶ꅂꡃꑀ걱곆ꛜꗾꓥꅁꑝ굮ꛒ뱻꒣Ꙑ쏾ꮬꪺ
곛쏶ꓥ쑭꓎ꭈ꺧ꅃ 
4.ꑵꝀ샴맒꓎ꓨꚡ꟯엜 
싇ꝕ뉻ꕎ꓆ꑵ꣣ꞹꚨꅃ 
 
녎꣓ꙕ맏껑쁝맯ꕪ쑹ꪺ볆ꛬ뻣뉺뛕ꖲ덂꧳꓀뒲ꪬ멁ꅁ꧒ꕈ굙꿠ꯘꗟꑀ귓ꚳ껄
ꪺ뫞뉺뻷꣮ꅁ녎ꚳꝕ꧳쁝믚뚡ꪺ뻣Ꙙ뭐꓀ꑵꅃꙢ덯ꓨ궱ꅁ과냪ꪺꅵ냪깡볆ꛬ꓆맏
껑쁝군땥(NDLP,1995-2000)ꅶꕩ뒣꣑ꑀ귓냑ꛒꪺ볒ꚡꅁ룓군땥걏ꕈ결듁꒭꙾ꪺ
American Memory ꗽ뻉군땥꒧ꚨꩇ결냲슦ꅁ뿯뻜과냪냪라맏껑쁝꧒싃ꕎꫭ과냪ꓥ
꓆뿲늣ꪺ뻺ꕶ꧊색껗꣓볆ꛬ꓆ꅁꕈꯘꗟꑀ귓륱ꑬ맏껑쁝ꅁ꣓ꓤ뒩맯과냪뻺ꕶ뭐ꓥ
  8꓆ꪺ곣ꡳꅃꚹ군땥ꪺ뵤쎥ꅁꕝ걁ꅇ쁝싃ꪺ뿯뻜ꥍ볆ꛬ꓆ꅂ뒣꣑ꟳꓨꭋꚳ껄ꪺ샋꿁
ꓨꚡꅂ덝군빁Ꙙꙕꚡꙕ볋꣏ꗎ꫌ꪺ륱ꑬ맏껑쁝걛멣떥뱨궱ꅃ(뗹 38)냪꒺ꗘꭥꖿꙢ
뇀냊ꅵ냪깡꣥싃볆ꛬ꓆군땥ꅶ ꅁ꣤꒺깥ꭙ녎ꙕ쏾궫굮ꓥꪫ룪늣ꕛꕈ볆ꛬ꓆ꅁꕈꕒ
맪뫴룴ꪺꅵ꒺뉛ꅶ ꅃ군땥꒤꒤ꖡ곣ꡳ끼ꅂ걇깣돕ꪫ끼ꅂ냪깡맏껑쁝ꕈ꓎뭏왗ꑪ뻇
꧒꣥싃ꪺꕪ쑹뎣ꕝ걁Ꙣ볆ꛬ꓆꒧ꙃꅃꙢ멣띑꒤ꅁꭙꗑꙕ돦ꛬ녎꣤궫굮쁝싃꓀ꝏ볆
ꛬ꓆ꅁ꛽걏ꯘꗟꑀ귓ꙀꙐꪺ뫞뉺뻷꣮ꅁꕈ삳룪끔ꪺꙀ꣉ꅃ(뗹 39)ꦡ껉Ꙣ맪믚냵ꛦ
껉ꅁꕩꕈ껚뻚맪믚ꪺ믝ꡄꅁꣃ냑ꛒ과냪ꅵ냪깡볆ꛬ꓆맏껑쁝군땥ꅶ ꅁ꣓ꯘꗟꑀ귓
ꚳ껄ꪺ뫞뉺뻷꣮ꅃ 
 
볆ꛬ맏껑쁝꒤ꪺꕪ쑹뻣뉺꒣곩걏ꅵ꟞덎ꪺ꟯엜ꅶ ꅁꟳ띎ꣽꅵ왛꧀ꪺꟳ띳ꅶ ꅃ띳
ꪺ룪끔곬꟞녎ꣳꝕꕪ쑹ꕈꟳꭋ놶ꪺ꣏ꗎ륆ꚨꟳ뉠뱨ꪺꩁ냈ꅁꣃ뒣꣑뫴룴ꑗꟳꚳ뉠
ꯗꪺꓥ꓆꓎ꖻꑧ꧊룪랽ꅃ궱맯볆ꛬ꓆껉ꕎꅁ맏껑쁝맪삳궫띳뱦뗸ꕪ쑹ꪺꅵ껉ꕎ띎
롱ꅶ뭐ꅵ뻣뉺ꓨꚡꅶ ꅃ 
 
 
ꩠ쓀ꅇ 
1.  ꅵꕪ쑹ꅶꢴ때ꑀ귓꒽뷗ꪺꥷ롱ꅁ ꅵ꒤냪ꓥ쑭뵳ꗘ덗ꭨꅶ뫙ꅵꕪ쑹ꅶ결꒤냪ꕪꕎ
껑쑹ꪺ슲뫙ꅁꕄ굮꯼ 1912 ꙾ꕈꭥꙢ꒤냪껑뱧꧎Ꙍ꣪ꅂ꣣ꚳ꒤냪ꕪ꣥룋굱꟎ꚡ
ꪺ껑쑹ꅃꢣ꒤냪ꓥ쑭뵳ꗘ덗ꭨ뵳벶ꑰ닕뵳ꅁ꒤냪ꓥ쑭뵳ꗘ덗ꭨ(꭮껼ꖫꅇ뱳ꩆ
ꑈꗁꕘꪩꫀꅁ1996 ꙾)ꅁ궶 309ꅁ꫾뿽ꅇꕄ굮ꙗ뗼덎뭹ꅃ 
2.  ꩚꣈ꗁꅁ ꅵ볆꙲맏껑쁝뭐ꕪ쑹뻣뉺ꅶ ꅁ맏껑쁝뻇ꕚ 1998 ꙾ 2 듁(1998 ꙾ 3 ꓫ)ꅁ
궶 25ꅃ 
3.  쇂뉍ꭔꅁ ꅵ꒤ꖡ곣ꡳ끼ꕪ쑹ꗾꓥ룪껆깷ꪺ땯깩랧굮ꅶ ꅃ 
<http://www.sinica.edu.tw/~cdp/> 
4.  냪깡볆ꛬ꓆맏껑쁝군땥(The National Digital Library Program) 
<http://lcweb2.loc.gov/amhome.html> 
5.  셰Ꙙ냪ꕀ곉ꓥ꓆뿲늣볆ꛬ꓆군릺(Unesco Memory of the World) 
<http://www.unesco.org/webworld/mdm/index.html> 
6. 11 ꕀ곶꽳껦빼—벻Ꝋ뮹ꕶ룖ꓢ뵚(The Electornic Beowulf)  볆ꛬ꓆군릺 
<http://www.uky.edu/ArtsSciences/English/Beowulf/eBeowulf/guide.htm> 
7.  뇫뢦ꦣ맏껑쁝군땥(Vatican Library Project) 
<http://www.software.ibm.com/is/dig-lib/vatican/vatican.html> 
8. (1)ꕟ꣊맏껑쁝꧳ 1998 ꙾뭳Ꝁꧺ꒺ꦲ녭쎸뒡맏ꖻꅵꑤ깡룖ꅶꗺ뫐ꅃ 
(2)뎯꫃꒯ꅁ ꅵꕪ쑹떽ꖻ볆꙲꓆ꪺ링룕—꒤냪ꕪ쑹떽ꖻ걤빜꡴닎굺늤ꅶ ꅁ뉻ꕎ맏 
     껑 1998 ꙾ 1 듁(1998 ꙾ 1 ꓫ)ꅁ궶 22-25ꅁ45ꅃ 
(3)뽣쁁냳ꅁ ꅵ냪깡맏껑쁝떽ꖻ쉏ꕚ뱶릳ꗽ뻉꡴닎슲꒶ꅶ ꅁ냪깡맏껑쁝쁝끔 87 
      ꙾닄 3 듁(87 ꙾ 3 ꓫ)ꅁ궶 1-3ꅃ 
  99.  쎹믱꽝ꅁ ꅵ꒸뒼ꑪ뻇뭐ꕟ꣊ꑪ뻇떽ꖻ껑볆ꛬ룪껆깷군땥껑ꅶ ꅃ 
<http://cls.admin.yzu.edu.tw/planning/fine/info.htm> 
10.쎹믱꽝ꅁꙐꑗ뗹ꅃ 
11.녩둟ꅁ ꅵ뱶릳ꓥꗳ뿫쏑ꅂ샋꿁뭐뫞뉺꡴닎ꅶ ꅃ 
<http://140.109.19.199/Osweb/Osweb.asp> 
12.곛쏶ꓥ쑭ꕝ걁ꅇ 
⠱⤠ꥐ꣈ꧺꅁ ꅵ꣏ꗎ SGML 뭐ꪫꗳ뻉Ꙗ룪껆깷신뒫ꕪ껑결 Hypertextꅶ ꅁ꒤냪
꒤ꓥꭈ꺧뻇라ꅂ냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅂꕟ꣊뭹ꢥ뻇라ꅁ껼깬
꣢ꦤ꒤냪ꕪ쑹뻣뉺곣ꡳ뉻ꕎ꓆꟞덎곣끑라뷗ꓥ뚰(ꕟ꣊ꖫꅇ꒤냪꒤ꓥꭈ꺧뻇
라ꅁ냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅁ1993 ꙾)ꅁ궶 164-178ꅃꭙ녎ꕪ껑
꓎꣤ꩠ룑신뒫결 Hypertext ꡴닎ꅁꣃꕈꅵꥼ껑ꅶ결꣒ꅁ꡴닎ꕩ엣ꗜꙕ깡뛇ꩠ
(꙰ꅇ멾ꓕꙷ냪ꅂ귰뎰뱷ꧺ떥)맯ꖿꓥꪺ뮡ꧺꅃ 
⠲⤠쇂뉍ꭔ ꅂ닸뱷ꧺꅁ ꅵꕪ쑹껕얪ꑵ꣣ꅹ꒤ꓥꓥ쑭덂뉺꡴닎ꅺꪺ덝군ꅶ ꅁ꒤냪
꒤ꓥꭈ꺧뻇라ꅂ냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅂꕟ꣊뭹ꢥ뻇라ꅁ껼깬
꣢ꦤ꒤냪ꕪ쑹뻣뉺곣ꡳ뉻ꕎ꓆꟞덎곣끑라뷗ꓥ뚰(ꕟ꣊ꖫꅇ꒤냪꒤ꓥꭈ꺧뻇
라ꅁ냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅁ1993 ꙾)ꅁ궶 1-11ꅃ룓꡴닎결뙗ꓥ
ꗳ꡴닎ꅁꕝꝴꓥꗳꖻꢭꅂꓥꗳ뚡곛덳쏶ꭙ꓎샋꿁ꥍ쉳쓽ꕜ꿠ꅁꕩ덂뉺ꕪ쑹
ꙕꪩꖻ뚡꒧맯삳ꅂꩠ늨ꥍ곛쏶룪껆뭐귬ꓥ뚡꒧냑럓ꅁꕈ꓎귬ꓥ꒺깥꒧볐뭸
떥ꅃ 
⠳⤠뎯걌곃 ꅁ ꅵꕪ쑹뙗ꓥꗳꗾꓥ룪껆깷볒ꚡ꒧놴끑ꅶ(냪ꗟꕸ왗ꑪ뻇맏껑쁝뻇
곣ꡳ꧒ꅁ돕ꑨ뷗ꓥꅁꗁ 83 ꙾ 12 ꓫ)ꅃ꓀꩒ꕪ쑹꒧뙗ꓥꗳ꧊뷨ꅁꣃ맪믚ꕈꓥ
ꓟ쁊쁳결꣒ꅁꝑꗎꭥ굺ꅵ꒤ꓥꓥ쑭덂뉺꡴닎ꅶ ꅁ룑ꡍꕪ쑹ꙕ쏾룪끔꒧Ꙩꪩꖻ
덳떲뻉ꛦ꒧냝썄ꅃ 
13.(1)RLG Web site   
     < http://www.rlg.org/eas/> 
(2)Project Editorial Director, Soren Edgren   
(3)”Chinese Rare Book Resources in RLINꆨ 
   <http:  //  ifla.inist.fr:80/IV/ifla62/62-edgs.html\> 
14.ꓽꛦ꒯ꅁ ꅵOCLC ꒤ꓩ쇺ꓥꛛ냊꓆ꥍꩆꛨꓥ꓆ꗦ걹ꅶ ꅁ뗘ꓥ껑ꗘ룪껆깷ꙘꝀ땯
깩곣끑라(ꕸꕟꖫꅇ냪깡맏껑쁝ꅂ멾뻇곣ꡳ꒤ꓟꅁ1999.8.30~9.1)ꅁ궶 2ꅃ 
15.ꡌꩆꩩꅁ ꅵ냪깡맏껑쁝꒤ꓥ껑ꗘ볆뻚깷ꯘ덝뉻ꪬ뭐땯깩떦늤ꅶ ꅁ뗘ꓥ껑ꗘ룪껆
깷ꙘꝀ땯깩곣끑라(ꕸꕟꖫꅇ냪깡맏껑쁝ꅂ멾뻇곣ꡳ꒤ꓟꅁ1999.8.30~9.1)ꅁ궶
4ꅃ 
16.ꥐ뭔 ꅁ ꅵ꣏ꗎ군뫢뻷뻣뉺ꕪ쑹ꪺ뉻ꪬ뭐ꖼ꣓ꅶ ꅁ 뫖ꯘ맏껑쁝뻇ꕚ1993꙾3듁(1993
꙾ 9 ꓫ)ꅁ궶 39ꅃ 
17.멾쑹륱ꑬꓥ쑭(Scripta Sinica) 
<http://www.sinica.edu.tw/ftms-bin/ftmsw3> 
18.Ꙑꑗ뗹ꅃ 
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19.ꕪ꒵맏껑뚰ꚨ륱ꑬꪩ 
<http://210.69.170.100/s25/index.htm> 
20.Ꝧꟓ볝ꅁ ꅵ낪껄뙽땯ꝑꗎ싂ꟓꭈ꺧룪랽ꪺ멣띑—군뫢뻷Ꙣ싂ꟓ샋꿁꒤ꪺ삳
ꗎꅶ ꅁ꒤냪꒤ꓥꭈ꺧뻇라ꅂ냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅂꕟ꣊뭹ꢥ뻇라ꅁ
꒤냪ꕪ쑹뻣뉺곣ꡳꕘꪩ뉻ꕎ꓆냪믚라쒳뷗ꓥ뚰(ꕟ꣊ꖫꅇ꒤냪꒤ꓥꭈ꺧뻇라ꅁ
냪깡ꕪ쑹뻣뉺ꕘꪩ덗릺ꑰ닕뿬꒽ꯇꅁꕟ꣊뭹ꢥ뻇라ꅁ1995 ꙾)ꅁ궶 24-30ꅃ 
21.(1)ꡈꩶꞻ떥ꅁ ꅵ군뫢뻷뮲ꝕ뻣뉺Ꞻꕎꕪ쑹ꪺ곣ꡳꅶ ꅁꙐ뗹 11 ꒧(1) ꅁ궶 94-95ꅃ
(2)ꡈꩶꞻ떥ꅁ ꅵIDX(멾꙲꿁ꓞ뵳쒡뇆ꪩ)꡴닎ꅶ ꅁꙐ뗹 19ꅁ궶 97ꅃ 
22.룓룪껆깷ꚬ뿽냪깡맏껑쁝ꅂ멾뻇곣ꡳ꒤ꓟꅂ걇깣돕ꪫ끼ꅂ꒤ꖡ곣ꡳ끼뻺ꕶ뭹
ꢥ곣ꡳ꧒독뒵꙾맏껑쁝ꅂꕸ왗ꑪ뻇맏껑쁝떥돦ꛬ꧒싃ꧺꑈꓥ뚰ꅃ 
23.뎯뎷뗘ꅁ ꅵꕶ껆볆ꛬ꓆뭐 Metadataꅶ ꅁ냪ꗟꕸ왗ꑪ뻇떥ꅁꕸ왗ꕪꓥ껑볆ꛬ꓆곣
끑라멛ꚨꩇ땯ꫭ라[라쒳룪껆](ꕸꕟꖫꅇ냪ꗟꕸ왗ꑪ뻇떥ꅁꗁ 87 ꙾)ꅁ궶 5ꅃ 
24.뎯뎷뗘ꅁ ꅵ뫴룴룪랽닕슴뭐 metadata ꒧땯깩ꅶ ꅁ맏껑쁝뻇ꕚ 12 듁(ꗁ 86 ꙾ 12
ꓫ ) ꅁ궶 22 ꅃ신ꓞꛛ Dublin Core(Dublin Metadata Core Element Set) 
<http://www.oclc.org:5046/conferences/metadata/dublin-core- report.html> 
25.뎯뎷뗘ꅂ녩ꗉ꩙ꅁ ꅵ뭏ꑪ륱ꑬ맏껑쁝꓎돕ꪫ쁝볆ꛬ꓆룪랽꒧닕슴ꅶ ꅁ맏껑쁝뻇
뭐룪끔곬뻇 23 ꣷ 2 듁(ꗁ 86 ꙾ 10 ꓫ)ꅁ궶 51-65ꅃ 
26.뎯꫃꒯ꅁꙐ뗹 7 ꒧(2)  ꅁ궶 24ꅃ 
27.Ꝥ귵꙼ꅁ ꅵꕪ쑹ꓥꗳ뱶릳꡴닎꒧덝군ꅶ ꅁꙐ뗹 16ꅁ궶 36ꅃ 
28.녩둟ꅁꙐ뗹 10ꅃ 
29.ꑪ뎰ꙡ냏꧒굱ꥷꪺ덗뵤ꕝ걁ꅇ꒤냪ꓥ쑭뵳ꗘ덗ꭨ(닄ꕼ뎹ꕪ쑹)ꅂ꒤냪뻷얪ꗘ뿽
덱끔껦ꚡꅂ멾뭹ꕄ썄뗼ꫭ꓎꒤냪꓀쏾ꕄ썄뗼ꫭꅂ꒤냪뻷얪덗뵤껦ꚡ떥ꅃ 
30.압ꑏ꒯ꅁ ꅵ꒤냪ꕪ쑹떽ꖻꙘꝀ뵳ꗘꪺ냲ꖻꑵꝀꅶ ꅁ뇐꡼룪껆꓎맏껑쁝뻇 36 ꣷ 3
듁(88 ꙾ 3 ꓫ)ꅁ궶 359-370ꅃ 
31.뎯뎷뗘ꅁꙐ뗹 22ꅃ 
32.Ꙑꑗ뗹ꅁ궶 7ꅃ 
33.Ꙑꑗ뗹ꅁ궶 20ꅃꚹ덂ꪺ꣢귓ꓨꙖꭙ냑ꛒꑗꓥ꒤ꅵꖼ꣓땯깩(ꑔ)ꅶ ꅃ 
34.Ꙑ뗹 14ꅁ궶 6-7ꅃ 
35.ꛦ걆끼냪곬라ꅂꓥꯘ라ꅂ뇐꡼뎡ꅁ ꅵ쒳썄ꅇ뫴믚뫴룴룪끔꒺깥ꅁꕄ썄ꑀꅇ냪깡
꣥싃볆ꛬ꓆ꅶ ꅁꛦ걆끼닄ꑅꚸ륱ꑬꅂ룪끔뭐륱ꭈ떦늤(SRB)라쒳ꅁ88 ꙾ 7 ꓫ 7
ꓩꅃ 
36.Ꝥꧺ뱷ꅁ ꅵ륱ꑬ맏껑쁝뫮뷗ꅶ ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라ꑋꑑꑋ꙾륱ꑬ맏껑쁝뭐룪끔샋
꿁녍썄곣닟꽚뫵굮ꅁ궶 3ꅃ신ꓞ Library of Congressꅁ”Challenges to Building an 
Effective Digital Library”< http://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/cbedl.html> 
37.꩚꣈ꗁꅁꙐ뗹 1ꅁ궶 25-26ꅃ 
38.ꫴꑬ꯭ꅁ ꅵ과냪냪깡볆ꛬ꓆맏껑쁝군땥슲꒶ꅶ ꅁ꒤냪맏껑쁝뻇라라돸 61 듁(ꗁ
87 ꙾ 12 ꓫ)ꅁ궶 135-145ꅃ 
㌹⸠ꛦ걆끼냪곬라ꅂꓥꯘ라ꅂ뇐꡼뎡ꅁꙐ뗹 34ꅃ